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ABSTRAK 
Studi Komparasi Kejadian Depresi Lansia 
Tinggal di Rumah dan di Panti Sosial 
Di RT. 02 RW. 02 Dusun Gadel Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo dan di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Magetan di Kabupaten 
Ponorogo 
Oleh: Nur Ayu Fazerini 
 
Depresi pada lansia merupakan permasalahan kesehatan jiwa yang serius 
dan kompleks, tidak hanya dikarenakan aging process tetapi juga faktor lain yang 
saling terkait. Depresi pada lansia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 
adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan kejadian depresi lansia yang tinggal di rumah dan di panti sosial. 
Desain penelitian ini adalah komparatif. Responden dalam penelitian ini 
adalah lansia di RT. 02 RW. 02 Dusun Gadel Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Ponorogo dengan jumlah sampel sebesar 19 orang responden dan di 
UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Magetan di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 
sampel sebesar 17 orang responden. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling yang disajikan dalam bentuk prosentase. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner The Beck Depression Inventory (BDI) 
dan di uji komparasi data dengan menggunakan Uji Chi Kuadrat. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 responden didapatkan bahwa 
hampir setengahnya (47,4%) atau 9 responden lansia yang tinggal di rumah 
mengalami depresi. Sedangkan hampir setengahnya (47,1%) atau 8 responden 
lansia yang tinggal di panti sosial mengalami depresi. Dari hasil analisa diketahui 
bahwa p-value 0,985>0,05 yang berarti tidak ada perbedaan antara kejadian depresi 
lansia yang tinggal di rumah dan di panti sosial. 
Dari hasil penelitian didapatkan faktor yang mempengaruhi kejadian 
depresi pada lansia adalah usia, tingkat pendidikan, fungsi sosial, tingkat 
ketergantungan, tinggal bersama (bagi lansia yang tinggal di rumah), lama tinggal, 
alasan tinggal dan frekuensi lansia dijenguk (bagi lansia yang tinggal di panti sosial. 
Baik lansia yang tinggal di rumah maupun di panti sosial agar tidak mengalami 
depresi, yang dibutuhkan lansia adalah suport system dimanapun lansia tinggal. 
 
Kata Kunci: Lansia,  Depresi, Rumah, Panti Sosial 
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ABSTRACT 
 
Comparative Study of Genesis Elderly Depression 
Stay at Home and in the social house 
At RT. 02 RW. 02 Gadel hamlet Sidorejo village Sukorejo district of Ponorogo 
regency and at UPT of Elderly Social Services Magetan in Ponorogo 
By: Nur Ayu Fazerini 
 
Depression in the elderly is a serious mental health problems and complex, 
not only due to the aging process but also other factors that are interrelated. 
Depression in the elderly is influenced by many factors, one of which is a factor of 
the neighborhood. This study aims to determine differences in the incidence of 
depression elderly who live at home and in social institutions. 
The design of this study is comparative. Respondents in this study were 
elderly at RT. 02 RW. 02 Gadel hamlet Sidorejo village Sukorejo district of 
Ponorogo regency with a sample size of 19 respondents and at UPT of Elderly 
Social Services Magetan in Ponorogo with a sample of 17 respondents. The 
sampling technique in this research is purposive sampling are presented in the form 
of a percentage. Collecting data in this study using a questionnaires The Beck 
Depression Inventory (BDI) and in a comparison test data using chi-squared test. 
The  study of 36 respondents found that nearly half (47.4%) or 9 respondents 
elderly who live at home depressed. While nearly half (47.1%) or 8 respondents 
elderly living in social homes are depressed. From the analysis, it is known that p-
value 0.985> 0.05, which means there is no difference in the incidence of 
depression among the elderly living at home and in social institutions. 
From the results, the factors that influence the incidence of depression in 
the elderly is age, education level, social functioning, degree of dependence, stay 
together (for the elderly living at home), length of stay, a reason to stay and 
frequency of elderly visits (for the elderly who live in social institutions). Both the 
elderly living at home and in social institutions so as not depressed, the elderly are 
needed suport system where the elderly live. 
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